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PREFACE 
The origin of this publication is due to the dedication and 
labor of the late Roger Groot. 
In this 2014-2015 edition, the statutory law is covered through 
the 2014 Session of the General Assembly. Decisions of the 
United States Supreme Court are included from the 2014-2015 
term. Decisions of the U.S. Court of Appeals and the District 
Courts in Virginia are issued through August 1, 2014. 
RONALD J. BACIGAL 
October 2014 
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